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Реферат 
Настоящая дипломная работа состоит из введения, четырех глав, 
заключения и списка использованных источников. Объем работы - 90 
страниц. 
Ключевые слова: УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, МЕРЫ 
ПРЕСЕЧЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ, ДОМАШНИЙ АРЕСТ, 
ЗАЛОГ, СРОКИ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ. 
Объектом исследования является комплекс взаимосвязанных 
общественных отношений, складывающихся в процессе осуществления 
уголовно-процессуальных отношений. 
Цель дипломной работы - определение научно-правовых и 
процессуальных аспектов, складывающихся в процессе применения мер 
пресечения и их обжалования, установленных законодательством 
Республики Беларусь. 
Для решения поставленных задач в дипломной работе используются 
общенаучные и специальные методы познания, в том числе методы 
теоретического анализа, общелогические (анализ, синтез, сравнение), 
исторический и др. 
В результате исследования по теме дипломной работы выявлены 
основные принципы применения мер пресечения в виде заключения под 
стражу и домашнего ареста, изучен порядок их обжалования и продления. 
Также изучен порядок проведения судебной проверки применения мер 
пресечения в виде заключения под страду и домашнего ареста, и проведен 
сравнительный анализ с законодательством Российской Федерации и 
Республики Казахстан. 
Все выводы, сделанные в настоящей дипломной работе, являются 
результатом самостоятельного научного исследования, а заимствованные из 
литературных и других источников положения сопровождаются ссылками 
авторов. 
  
Рэферат 
Сапраўдная дыпломная праца складаецца з ўвядзення, чатырох 
кіраўнікоў, заключэння і спісу выкарыстаных крыніц. Аб'ём працы - 90 
старонак. 
Ключавыя словы: крымінальнага заканадаўства, меры стрымання, 
ЗАКЛЮЧЭННЕ ПАД вартай, хатняга арышту, Залог, тэрмін утрымання пад 
вартай. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца комплекс узаемазвязаных 
грамадскіх адносін, якія складваюцца ў працэсе ажыццяўлення крымінальна-
працэсуальных адносін. 
Мэта дыпломнай працы - вызначэнне навукова-прававых і 
працэсуальных аспектаў, якія складваюцца ў працэсе прымянення мер 
стрымання і іх абскарджання, устаноўленых заканадаўствам Рэспублікі 
Беларусь. 
Для вырашэння пастаўленых задач у дыпломнай працы 
выкарыстоўваюцца агульнанавуковыя і спецыяльныя метады пазнання, у тым 
ліку метады тэарэтычнага аналізу, общелогические (аналіз, сінтэз, 
параўнанне), гістарычны і інш. 
У выніку даследавання па тэме дыпломнай працы выяўлены асноўныя 
прынцыпы прымянення мер стрымання ў выглядзе заключэння пад варту і 
хатняга арышту, вывучаны парадак іх абскарджання і падаўжэння. Таксама 
вывучаны парадак правядзення судовай праверкі прымянення мер стрымання 
ў выглядзе заключэння пад гарачую пару і хатняга арышту, і праведзены 
параўнальны аналіз з заканадаўствам Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі 
Казахстан. 
Усе высновы, зробленыя ў сапраўднай дыпломнай працы, з'яўляюцца 
вынікам самастойнага навуковага даследавання, а запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц становішча суправаджаюцца спасылкамі 
аўтараў 
  
Summary 
This thesis consists of an introduction, four chapters, conclusion and list of 
bibliography. Scope of work - 90 pages. 
Keywords: CRIMINAL LEGISLATION, PREVENTIVE MEASURES, 
DETENTION, HOUSE ARREST, BAIL, DETENTION PERIOD. 
The object of the study is a set of interrelated public relations developing in 
the course of criminal procedure relations. 
The aim of the thesis - the definition of scientific, legal and procedural 
aspects that are emerging in the application of preventive measures and appeals 
established by the legislation of the Republic of Belarus. 
To solve the problems in the thesis work used general scientific and special 
methods of learning, including the methods of theoretical analysis, general logical 
(analysis, synthesis, comparison), historical, and others. 
As a result of research on the topic of the thesis revealed the basic 
principles of the application of preventive measures in the form of imprisonment 
and house arrest, investigated the appeal and order of their renewal. Also studied 
the procedure for judicial review of the application of preventive measures in the 
form of a harvest and house arrest, and a comparative analysis of the legislation of 
the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. 
All the findings of this research paper is the result of independent research, 
and borrowed from the literature and other sources of reference provisions are 
accompanied by the authors. 
